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В час, коли інформація чи її відсутність стала ключовим фактором успіху будь-
якої, в тому числі і зовнішньоекономічної діяльності підприємства, українським
державним діячам варто звернути увагу на розвиток всіх галузей інформаційних
технологій та медіа. Адже останні події в Україні показали, що наша державна значно
програє в інформаційному просторі і це при тому, що вітчизняні представники ІТ-
сфери вважаються одними з кращих в світі. Тому доцільно сфокусувати ресурси не на
створенні аналогів вже розроблених на Заході технологій, а створювати власні первинні
інновації в інформаційній сфері. Ця сфера діяльності є ще ледь дослідженою і має
величезний потенціал, що виражається в мільйонах доларів. Лише на останній
тенденції продажу персональних даних – як от збір даних про маршрути зафіксовані
GPS на гаджетах людей,  і продавати ці дані тим, хто шукає таку інформацію. Для
прикладу, роздрібна торгівля, де дохід розподіляється між власниками даних, за
вирахуванням  комісії. За прогнозами Бостонської консалтингової групи, Європа може
заробити $ 1,4 трлн до 2020 року. Розвиток технологій, що забезпечують захист так
званих комп’ютерних хмар від небажаного проникнення повинен добре фінансуватися
та всіляко підтримуватись державними органами. Дослідницька компанія Gartner
прогнозує, що 2014 року на хмарні послуги фірми витратять $154 млрд, що на 60%
більше ніж 2011-го. Так як проблеми з інформаційною безпекою в хмарах існують по
всьому світу (зумовлені технічними, регуляторними, політичними аспектами), то
очікується, що в найближчому часі, вони ставатимуть локальнішими, що в свою чергу є
чудовою можливістю для українських програмістів здобути лідерство р цій галузі.
Чудовим майданчиком для впровадження цих сфер стануть науково-технологічні
парки, де поєднаються новітні ідеї, талановиті винахідники та фінансовий капітал.
Стабільне та достатнє економічне і правове забезпечення таких проектів цілком
можливо, призведе до утворення української Кремнієвої Долини та окупить себе за
короткий проміжок часу та з великими дивідендами.
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